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l. Huraikan aspek-aspek pent'ing dalam kajian pepejal berzarah seperti
beri kut:
(a) penentuan saiz zarah
(b ) anal i si s di ferensi al dan anal i si s berl onggok
(c) tekanan dalam sekumpulan zarah
(d) penentuan permukaan spesifik dan populasi zarah
(e) keperluan tenaga dan kuasa untuk pengurangan saiz
(100/'t00)
2. (a) Terangkan denganjelasnya beberapa jenis kerug'ian geseran di dalam
satu sistem paip.
( 2olr oo )
(b) Apakah kuasakuda yang dikehendaki untuk mempamkan air di dalam
sistern yang ditunjukkan ? Ai r yang mempunya'i ketumpatan 62.4 1b/f t3
dan kelikatan I.0 cP adalah dihantarkan ke tangki atas pada
1? ft3lmin. Seluruh paip bulat dan licin mempunya'i garispusat





3. (O) Ceritakan tatacara analisis sistematik yang digunakan da'lam
anal i si s dimensi mengi kut teorem Bucki ngham.
(2s/100)
(b) Dalam suatu aliran di dalam paip, pembo'lehubah-pembolehubah yang
menrepengaruhi proses itu termasuk kejatuhan tekanan Ap, panjang
pa'ip L, garispusat paip D, halaju linear V, kelikatan bendalir u,
ketumpatan bendalir p, dan kekasaran paip k. Gunakan tatacara
sistemat.ik dalam anal isis dimensi untuk mendapatkan perhubungan














4. Juliskan nota-nota ringkas tentang yang berikut:
,/(9{ Proses pembendal i ran
(b) Aliran terkembang sempurna
(c) Proses pengembangan isentropik untuk bendalir
Tujuan-tujuan untuk pengadukan
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5. (a) Bincangkan tentang pembentukan dan pencegahan vorteks di dalam
suatu sjstem pengadukan. (251100)
(b) Satu turbjn berbilah datar yang mempunyai 6 bilah telah dipasangkan
di tengah suatu tangki. Tangki itu bergarispusat 6 ft. Turbjn itu
bergarispusat 2 ft dan dipasangkan 2 ft dari dasar tangki. Tangki
itu diisikan dengan satu larutan yang mengandungi 50% soda kaustik
pada 1500F. Kelikatan dan ketumpatan masing-masing bagi larutan
'itu jalah l2 cP dan 93.5 lb/ft'. Dalamnya larutan ialah 6 ft.
Turbin itu memutar pada 90 rpm. Tangk'i itu digunakan tanpa sesekat.
Apakah kuasakuda dikehendakj untuk mengoperasikan pencampur itu?
(75l100)





(b) Suatu meter venturi mendatar yanq mempunyai garispusat kerongkongannya
2.54 cm adalah dipasangkan di dalam satu garispaip yang bergarispusat
7.80 cm. Air pada l5.6oC mengalir menerusi garis in'i. Manometer
merkuri adalah digunakan. Lengan manometer diisikan dengan air.
J'ika bacaan manometer jalah 38.6 cm, apakah nilai kadar aliran
volurnetrik, dalam unit m3/s ? Jika 10% tekanan pembeza telah
dirugi selama-lamanya, apakah penggunahabisan kuasa meter itu ?
Persamaan am untuk meter ukuran adalah seperti berikut:
Uu ,n.j %;b - nrl
(Fl'- r)b
Grav'iti spesifik untuk merkuri'ialah .l3.6
Ketumpatan air pada 15.50C ialah 1 g/cm3.
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,Sl = DrlDo, 32: EfDo, 53 = Ll Do, Sa: WfD".
Ss = JID,, and Su : HlD,
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llfter Rushton, et el'261
(e-23)
Table 9-l CONSTANTS a AND t of EQ (9'23)
Fig-
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.l . x JU-
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3.531467 x l0- 3
1,$172 x l0-'

























































































































































t Valucs that end i6 r alc eract' by definition
** ****** * * * *** *** *** :krk**
tr: nL r.- Li
